










































　合計：136 人　男：73 人（54％）　女：62 人　（46％）　不明：1 人
　　0 ～ 5 歳：56 人（41％）　
　　6 ～ 12 歳：65 人（48％）　



















































④検査の回数について：a. 半年に 1 回　13 人（14％）
b. 年 1 回　77 人（81％）
c. 2 年に 1 回程度　6 人（6％）
（注：合計人数が 76 人となるのは二つの選択肢を同時に選んだ回答者が 1 名いたため）
⑤検査の期間について：a. 今後 5 年間　4 人（4％）
b. 今後 10 年間　23 人（24％）



























2015 年 2 月から 5 月にかけて行う聞き取り調
査の結果とあわせて、2015 年度中により詳細
な分析結果の執筆・刊行を予定している。
